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摘 要 
I 
摘 要 
现代通信技术飞速发展，在互联网取得巨大成果之后，移动互联网又已经发
展成熟。人们获取信息的手段越来越多，也越来越便利。在移动互联网的浪潮中
出现的 Android 系统是当今世界上增长速度最快的移动操作系统，自 Android 智
能手机出现以来短短几年已经成长为市场占有率第一的手机。新的形势提出新的
要求，智能手机的便捷性对税务部门的服务方式提出了新的需求，税收服务应对
当前的新形势做出及时的适应。为此，税收服务借助移动互联网进行创新已经势
在必行。移动税收服务对提高税务部门的服务质量，服务水平有极大的帮助，能
有效提高服务效率，能更好的为纳税人提供形式多样的优质服务。 
本论文首先分析了实行移动税收服务的背景和意义，明确开发的作用，对国
内外其他政府部门的移动服务平台进行了讨论，确定开发的方向，总结了适合当
前纳税人较为需要的移动税收服务内容，包括税收公告，发票验证，欠缴信息，
计算个人所税等各项内容。其次在论文中通过对软件开发中涉及的相关技术和方
法进行详细分析，为移动税收服务平台的开发打下基础。在完成了系统需求分析
和系统设计之后，开发完成移动税收服务平台并进行系统测试，并且软件能够良
好地运行。 
本论文的目标是满足税务部门开展移动税收服务的要求，提供一种基于
Android 的移动税收服务平台软件。纳税人通过使用移动税收服务平台可以随时
随地获得税务部门提供的服务，及时进行纳税申报，税务部门也可以通过该软件
提高工作效率。 
关键词：Android；税收服务；移动终端 
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Abstract 
Modern communication technology development rapidly, after the Internet has 
been a great achievement, the mobile Internet has grown up again. There are more 
means of access to information for people and becoming more convenient. In the 
wave of the mobile Internet Android is now the fastest-growing mobile operating 
system in the world, since Android smartphones in just a few short years has grown 
into a market share of the first mobile phone. The new situation puts forward new 
requirements, the convenience of the smartphones put forward new requirements for 
service way of the tax department, deal with the current tax service deliver timely 
adapt to the new situation. Therefore, tax services innovate through mobile Internet is 
imperative. Mobile tax services is great help to improve the service quality and the 
service level of the tax department, can effectively improve the service efficiency, to 
better provide various quality services for taxpayers. 
This paper first analyzes the background and significance of the implementation 
of the mobile tax service, a clear development of the role of other government 
departments at home and abroad to discuss the mobile service platform, determine the 
direction of development, summed up the current tax service for the current needs of 
the current tax service, including tax announcement, invoice verification, payment 
information, personal items such as tax calculation. Secondly, in this paper, through a 
detailed analysis of the relevant technologies and methods involved in the 
development of software, the paper is to lay the foundation for the development of 
mobile tax service platform. After the completion of the system needs analysis and 
system design, the development of mobile tax service platform and system testing, 
and the software can run well. 
The goal of this paper is to meet the requirements of the tax department to carry 
out the mobile tax service, and provide a kind of mobile tax service platform software 
based on Android. By using the mobile tax service platform to obtain the services 
provided by the tax department at any time, the tax department can also improve the 
working efficiency by the software. 
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第一章 绪论 
1.1 课题的背景及意义 
智能手机的出现，使得移动互联网以前所未有的速度快速发展，当今社会已
进入了移动互联网时代。4G 网络的出现和逐渐普及更是极为有力地支持了移动
互联网的发展，中国三大通信运营商在 4G网络的投入促进了全国移动信息服务
的大发展[1]。社会的进步要求税务部门创新服务方式，税务部门为适应社会的发
展必须积极谋求办税服务厅与移动互联网的深度融合，进一步拓展纳税服务的广
度和深度，提升纳税服务的成色与品质。 
政府使用征税的方式把资源从私人部门向国家公共部门转移的过程中，肯定
要消耗相当的资源，这是资源转移过程中无法避免的耗费，这种成本即税收征纳
成本[2]。目前的税务部门提供办税服务主要是通过互联网网站和办税服务厅来实
现，纳税人要进行税收业务处理必须随时携带电脑或者前往办税服务厅办理，这
显然需要花费较高的征纳成本，与目前移动互联网的高速发展显得格格不入。而
移动办税服务，具有不受时间、地点、设备的限制的特点，使用随身携带的手机
就可以处理各种有关业务，降低纳税人办税的时间成本和硬件成本，是备受纳税
人欢迎的一种服务方式[3]。 
Android 智能手机是目前全球市场占有率第一的手机，拥有庞大的用户群体[4]。
在纳税人中使用 Android 智能手机的数量十分大，纳税人对智能手机的移动税务
服务有着迫切的需求，税务部门有必要为纳税人提供更多的服务渠道来方便纳税
人，让纳税人得到优质的服务。同时，通过移动税收服务平台，能极大地减轻办
税服务大厅的工作量，有效提高税收征管效率。 
1.2 国内外研究现状 
目前移动技术的发展已经足以支持在移动终端提供满足人们需要的各种各
样的服务，发达国家在利用移动互联网提供税务服务方面与国内相比走在了前面，
获得了纳税人的高度评价。美国国税局（IRS）发布了 IRS2Go 移动应用程序，
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IRS2Go 能为纳税人提供一种全天候快速获取信息的方式，同时国税局也将专注
于为纳税人提供此类便捷的自助服务工具。用户可通过此移动应用程序找到最近
的免费报税服务点，检查自己的退税状态，并且可通过此应用与美国国税局的社
交媒体平台相连接。加拿大国税部(CRA)推出 MyCRA 行动应用程序，任何时候
只要用智能手机或平板电脑，即可查询自己的税务资料，例如退税额、牛奶金、
注册退休储蓄帐户(RRSP)及免税储蓄帐户(TFSA)额度等。 
我国税务部门也紧跟时代脚步，全国各地已经有不少国地税部门推出了各自
的移动应用程序，给纳税人提供了方便，大多获得了纳税人的好评。如福建省漳
州市国家税务局自主开发的“税信通”，是网上办税涉税服务在手机终端上的有
效延伸。它建立在“最大限度地满足纳税人合理需求”这一服务理念的基础上，
运用现代化的通信手段，通过手机终端，随时随地为纳税人办理纳税申报、验证
发票、提供涉税咨询，查询纳税人相关的征管信息、税收法律规章制度、涉税文
书的审批情况、办税指引、税收申报情况等，同时用于税务机关向纳税人发布通
知公告。还有景德镇市地税局开发的“瓷都税信通”，宝鸡市地税局开发的“宝
税通”等等，都是纳税人所认可的一种纳税服务软件。 
我国税务信息化虽然相对国外开展得比较晚，可是发展得很快，随着金税三
期在全国各地陆续上线，税务信息化进程不断加快。作为税务信息化的一部分，
移动税收服务也必然要适应新形势的发展，不断推陈出新，提供纳税人所需要的
服务。我国在移动税收服务方面发展潜力巨大，随着移动互联网的快速普及，移
动税收服务将是税务部门提供办税服务的一种趋势。 
1.3 论文研究的主要内容 
通过调查研究，根据纳税人对移动税收服务的迫切需求，基于移动互联网技
术以及 Android 这一个市场占有率最高的移动操作系统，设计开发了一个在
Android 智能手机上运行的移动税收服务平台。本文的工作主要集中在移动税收
服务平台的需求，设计和开发，主要内容如下： 
1. 了解 Android 系统的出现和发展，熟悉 Android 系统架构，搭建开发环境，
进行移动税收服务平台的设计和开发。 
2. 收集纳税人的移动服务需求，进行软件的需求分析，形成详细需求分析。 
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3. 设计移动税收服务平台架构，对数据库和数据表进行分析设计，分别对概要
设计以及详细设计进行分析。 
4. 利用开发环境进行编程实现各个功能，在虚拟设备和实际智能手机上进行测
试，确保软件正常运行。 
1.4 论文内容的组织 
本论文一共有七章，内容组织安排主要包含以下方面： 
第一章对于开发移动税收服务平台的研究背景和研究意义进行了介绍，分析
了国外以及国内关于移动税收服务的现状，介绍了论文内容的组织安排。 
第二章是系统相关技术的介绍说明，对 Android 的系统架构，开发技术，特
点和应用程序组件进行了介绍，奠定开发的技术基础。 
第三章介绍了移动税收服务平台的需求分析，针对税收服务的具体情况，形
成软件的业务需求和功能需求。 
第四章介绍了移动税收服务平台的概要设计，完成了系统的架构和主要功能
的设计，为系统详细设计与实现提供方向。 
第五章是展示了移动税收服务平台主要功能的活动图与时序图，对系统中比
较重要代码和技术进行了阐述，详细介绍了移动税收服务平台的实现过程。 
第六章是软件的测试说明，设计了各个功能的测试用例，并展示测试与运行
结果。 
第七章总结了论文所完成的内容，并对完成软件开发后的进一步工作进行展
望。 
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第二章 相关理论和技术 
本章对 Android 开发的一些基本理论和技术进行介绍，首先简单介绍了
Android 系统，接着对 SQLite 数据库进行了介绍，最后介绍了 Android 与 MVC
设计模式，这些都是开发 Android 应用软件的一些基础内容。 
2.1 Android系统简介 
Android 系统是 2007 年底在开放手持设备联盟宣告成立的同时对外发布的，
在 Google 的大力支持下，短短几年就成为了最流行的移动设备上的操作系统。
大部分国家通信运营商都有不少 Android 手机与其相适应，其他如平板电脑、电
视、机顶盒、可穿戴设备，甚至汽车当中，也有不少引入了 Android 系统[5]。 
  支持设备的多样性使 Android 快速扩大了用户基础，但不同的设备具有不
同的硬件配置，可能带来一些无法预测的行为。为了将 Android 打造成一套跨平
台体验尽可能一致的系统，通过将硬件的不同点加以抽象，Android 系统尽力将
应用程序与特定于设备的改动隔绝开来，使得程序可以被灵活地按需调整[6]。 
2.1.1 Android 的系统架构 
Android 的系统架构使用了分层的架构设计，层次分明，架构清晰，主要分
成四个层，从低层到高层分别是操作系统层、系统库和 Android 运行时、应用程
序框架和应用程序层 [7]。图 2-1展示了 Android 系统架构各层的结构。 
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